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ص    :م
ترسيخ ّمة م وسيلة ديدة)، وا (التقليدية ا ال أش بمختلف اإلعالم وسائل ومنعت تمع، ا داخل اإليجابية القيم
ال عت و ا، عاد وأ ا ر مظا تتعّدد ال ة األخ ذه باملواطنة. املتعلقة تلك القيم ذه آلياتسلوكأبرز أبرز من ي االنتخا
سنحاول وعليه، ذاته. اآلن وواجبا حقا عكس أّنه ذلك املواطنة، روح الورقةتجسيد ذه خالل الدو من الفاعلإبراز ر
ي االنتخا والسلوك املواطنة قيم ز عز اإلعالم   .لوسائل
اإلعالمية: حلمات مفتا املواطنة،وسائل يسلوكال،قيم   .االنتخا
 
ABSTRACT :  
Media in all its forms is an important means of establishing positive values within society. 
The most prominent of these values are those relating to citizenship. The latter, which has many 
manifestations and dimensions, and considers the electoral behavior of the most prominent 
mechanisms to reflect the spirit of citizenship, as it reflects both right and duty. In this paper, 
we will try to highlight the active role of the media in promoting the values of citizenship and 
electoral behavior. 
Keywords: Values of citizenship, The electoral behavior . 
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  مقدمة: -1
ة كب مية أ تك ال يم املفا من املواطنة وم مف الرتباطهعت نظرا ديثة، ا الديمقراطيات إطار
ذا س لتكر املؤسسات مختلف خالل من الديمقراطية األنظمة س ذا ل تمع، ا داخل الفرد وواجبات بحقوق
ال االنتخابات الوطنية، واملناسبات األحداث أثناء مباشر ل ش املواطنة قيمة ز وت امليدان. كممارسة وم املف
الواقع.عت أرض وم املف ذا تجسيد مدى ع خالله من كم ا يمكن   معيارا
أنه إال عموما، ية الغر الدول اال إش عت ال املواطنة ر مظا من را مظ باعتباره االنتخاب موضوع ان وإذا
حيث ا، م ية العر سيما الثالث العالم دول من العديد بحدة يطرح نقفأصبح أصبحتأصبحنا رة ظا أمام ًرا
ّ
مؤخ
االنتخابية املواعيد مختلف ي االنتخا العزوف رة ظا و األرقام، لغة ا وتؤكد للعيان، عيةجلّية شر وال لية ا
الرئاسية   .وح
، املواط س ا غرس ا خالل من يمكن ال اآلليات كإحدى والسياسية االجتماعية شئة الت دور ي يأ نا و
والوسائلوتنمية األدوات أبرز ومن ا. وغ والثقافية واالجتماعية السياسية ياة ا للمواطن الفاعلة املشاركة روح
ع اإلجابة خالل من إلبرازه س ما و و تلفة. ا واالتصال اإلعالم وسائل داف األ ذه لتحقيق ا عل عتمد ال
ال ما : التا ساؤل لدور ال يمكن لتفعيلاإلعالموسائلالذي به تقوم املواطنةأن بالسلوكقيم املرتبطة تلك خصوصا ؟
ي؟   االنتخا
2- : ي  مدخل مفا
وم القيم:  -2-1  مف
ا: بأ القيم سنو" "غسان اته،« عرف واتجا رغباته وتوجه الفرد، ا يحمل ال ي واملعا املعتقدات من مجموعة
ال ف مقبول، غ و وما مقبول، و اطئما ا السلوك أو يح ال السلوك له ص2012(الصالل،»تحدد ،29.(
" رزفي بول "جون عرف القيم (Jean Paul Resweber)و فلسفة ا:القيمة  كتابه ونه« بأ حيث من الوجود
تحققه الواجب من بأن نحكم ما إذن ف ممكنة. رغبة موضع أو فيه، ا الناحيةو  .مرغو صفة:الذاتيةمن
ن معين اص أ من جماعة أو ص، ا يرغب أن أو ، صغ أو كب حد إ تقدير موضع ون ت أن ا قوام .األشياء
حيث من األشياء صفة املوضوعية: الناحية قليلأومن ء جديرة ياة،ا ا قيمة مثال: التقدير، من كث أو
والثق ة، ر ا قيمة العقل، سنقيمة ا مالية ا القيم أخرى قيما تواكب أخالقية قيم ا ل واإلبداع...و افة،
وخامسة عة را وقيما تمل، وا طأ، وا الصواب، ا وف املنطقية، القيم ا ندعو ثالثة قيما و واألناقة، مال وا
ذلك إ ما و واجتماعية، وسياسية ،.»اقتصادية ص2001(رزفي ،06(  
عب الفردفالقيمة ا يصدر ال ام األح عن ء ارة أو ص ) ولو سي موضوع ان است أو الستحسان
فكرة أو حدث ام )،أو احت خالل من العملية ذه وتتم األشياء، أو املوضوعات ذه ل تقديره أو تقييمه ضوء وذلك
ذلك فيه الفرد ش ع الذي ضاري اإلطارا ونات وم اته وخ اتو   ،ملعارفه ا ذه خالله من سب   .واملعارف ك
ن. اآلخر مع وعالقته انتماءه وتحدد الوطنية، ته ص تحدد بذلك ا فإ الفرد، صية تحدد القيم أن بما
ونحو ن، اآلخر نحو ا ا اتجا وتتحدد ته، ص ون تت ما بمقدار وارتباط عالقة ذات قيم من سب يك ما فمقدار
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فعمل حوله. من أواألشياء سامح ال مدى وكذلك . القي اإلطار ا رسم و ا يحدد واآلخر، الفرد ن ب التفاعل ية
والصواب طأ ا حدود إ باإلضافة م. ع باختالفه ن اآلخر مع القيمة ذه ز عز ص ال يملكه ال املساحة
يع، (ر ن. اآلخر من املقبول وغ ص1981واملقبول ،152(  
القو   التاتتحدد النحو ع إجرائيا القيم،:يم واألبحاث الدراسات  )2015(مركز
 بمقتضاه نحكم محك ا فيه أ مرغوب و ما أساسه ع عدة،ونحدد فيه توجد موقف مفضل بدائلأو
الغايات أو داف األ ذه لتحقيق ووسائل غايات أو معينة داف أ ا خالل من  .تتحدد
 أو سل حكم ا الفردأ ا يقوم ال التقييم عملية ضوء ة ا من معينة ر مظا ع ي  .إيجا
 الفرد أمام متعددة بدائل ظل ر املظا ذه عن عب ا ح .أ االنتقائيةوذلك خاصية عن الكشف يمكنه
القيم ا تتم مثل،ال ي الوجو التعب ال أش أحد البدائل ذه أ:وتأخذ أن  أو ن..يجب ب يكشف ..ي حيث
القيم ا سم ت ال اإللزام، أو الوجوب خاصية عن  .ذلك
 إ األفراد ؤالء ام احت بقدر آلخر فرد من القيمة وزن ختلف و وزن، ذات ا القيمةأ املواقفذه
القي .تلفةلمخا سق أك يا س وزنا للفرد سبة بال مية األ ذات القيم تمثل ذلك ضوء القيمةو وتمثل ، م
سق ال ذا أقل يا س وزنا مية أ   .األقل
وم املواطنة: -2-2  مف
وسيا واجتما جغرا ال باالنتماء الو إ ش ا ولك والوطنية، املواطنة ات مصط ي معا تتداخل
(الصالل، واحد. سيا ونظام كة، مش وثقافة كة، مش داف بأ ص2012محدد ،08(  
تتطلب ف معينة. إقليمية دولة إ سان اإل انتماء الديمقراطية، الدولة أو املعاصر وم املف املواطنة
ش بالتعا ام وال والدولة، الفرد ن ب اجتماعية وعالقة محّدد، إقليم أو وطن ووجود ديث، ا باملع دولة وجود
والوا قوق ا ومشاركة تمع، ا أفراد ن ب املستوىالسل ع اكم با وعالقته الدولة نظام ام واح جبات،
ة بحر ة ومصا رأيه عن الدولة املواطن فيع ، والثقا االقتصادي ، االجتما ، السيا ي، القانو الدستوري،
مقررة. ضمانات   ظل
مثل جديدة، ات بمصط السياسية يم املفا األنوار فالسفة ا:أثرى ي، املد تمع السيادةا العام، لرأي
املواطنون، اص األ ا يقوم أن يمكن ال األدوار مختلف شمل ل املواطنة، وم مف توسيع م سا مما الوطنية..
والثقافية. واالجتماعية واالقتصادية السياسية م حيا م ال االت ا   وسائر
روسو"وأعطى جاك أوس)Jean-Jacques Rousseau("جان وما تمعمف ا شؤون تدب يرتكزع للمواطنة عا
السلطة. ممارسة مشروعية أساس م والذين ن، فاعل ن مدني اص أ لدن  .(Ferry et Renaut ,1985, p87 ) من
واسعاإن تماما ا د ش املعاصر خ املواطنةبالتار وم السائرة،مف للدول السيا البناء عمليات السيما
الديمقرا إنطيالن ال ، وم كمف عإال تطبيقاتهإدراكيمكناملواطنة تحرص دولة قاإليمانمستوى با
ا،والقانون  مواطن جميع ن ب واملساواة العدالة مبدأ بذلك مكن،وتكفل تإعطاءو املواطنة ملبدأ عامة ة تجسدمقار
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ناء است دون ص ل ل والفاعلة الواعية نوع،املشاركة أي من وصاية والسيا،ودون االجتما اإلطار بناء
للدولة (الدلفي،والثقا .2006(  
النموذج للمواطنة مختلفة نماذج ناك أن يالحظ كية، األمر عات شر لل وفقا املواطنة ات مستو إ بالنظر
ي، (عس : التا النحو ع ا يص ت مكن و متداخلة، ا ولك ي ص2015األمر ،14(  
 أعضاء م الذين ن املواطن ع ينطبق يف، التص للمواطنة سطحية األك املستوى ذا و القانونية: املواطنة
النظام شارك ال ولكن الدولة، تجاه معينة امات ال ا ول القومية، الدولة ا تقدم ال قوق ا ن قانوني
ذ ضمن املواطنة من ى األد د ا . والوطنية.السيا لية ا االنتخابات ت التصو عند يقف املستوى  ا
 يمكن كما القائمة، واالتفاقيات ن القوان لتفعيل ت التصو عد ملا العمل تؤثر الفاعلة: أو شطة ال املواطنة
ية املص القضايا شأن عامة خطب إلقاء أو االحتجاجية، رات التظا العامة املشاركة ن للمواطن
والسياسيةوا االجتماعية ل يا ال وصيانة لدعم مصمم و املواقف ذه ن املواطن وتصرف سلوك إلصالحات.
ا. تحد س ول  القائمة،
 القيم تفعيل إ ا ف املدنية اإلجراءات دف يف، التص ممارسة مستوى أع و لية: التحو املواطنة
الق ن القوان وراء واملثل األخالقية ذلكواملبادئ تطلب وإن ح االجتماعية، العدالة ز عز ع والعمل ائمة.
القائمة. واالتفاقيات ن القوان تفكيك أو  تحدي
وم قيم املواطنة: -2-3   مف
ن باآلخر عالقته حكم و الفرد، سلوك يوجه عمل إطار تمثل ال واملعاي املبادئ مجموعة املواطنة قيم إن
وعالقته ة، ج خاللمن من وواجباته، بمسؤولياته القيام ع قادرا وتجعله أخرى. ة ج من الوطنية باملؤسسات
مسارا ك املش والعمل والتعاون وار ا وإتباع ن. اآلخر حقوق ام واح بحقوقه وتمسكه مجتمعه، الفاعلة املشاركة
أد م وتفان م عطا ملواصلة جميعا م ودفع م، بي التقارب والعمللتحقيق الوطن، تجاه م ومسؤوليا م واجبا اء
(منصر، تماسكه. ع افظة وا حمايته ص2015ع ،134(  
رك ا ا أ كما الناس، ن ب املتعددة الروابط لقيام واملالئمة الوحيدة الوسيلة املواطنة قيم منظومة إن
والشعوب األمم حياة استمرت األو غلبت فإذا والسلبية، االيجابية القيم ن ب ياة ا فتتأر سانية، اإل ياة ل
وعد التخلف ساد العكس حدث وإن والعطاء، عبود،التطور (آل االستقرار. ص2011م ،03(  
ي سلوكالباملواطنة عالقة  -3  :االنتخا
حقوقه ليجّسد املواطن يمارسه سيا سلوك ا فكال املية، ت عالقة واملواطنة االنتخابات ن ب العالقة إّن
وح ، سيا سلوك االنتخابات نا اعت ما وإذا العام، ي والقانو األخال السياق املواطنة،وواجباته حقوق من ق
و ف ي، االنتخا وحقه واجبه يؤدي ال الذي املواطن الديمقراطية، الدول املواطنة. وم ملف اسا ع ا ا ممارس تصبح
بالفعل مباشرة ا ط ر ع للمواطنة ا ف عر تؤكد املصادر عض نجد ذا ل ة. الدستور حقوقه من بحق ن س
ي.   االنتخا
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السياق، اذا ّ بأ املواطنة يطانية ال املعارف دائرة ذه«عّرف قانون ا يحدد ودولة، فرد ن ب عالقة
الدولة ذات وحقوق واجبات من العالقة تلك شمله وما ة، حقوقا…األخ العموم وجه ع للمواطن وتخول ،
العامة املناصب وتو االنتخاب، حق مثل الدو ». سياسية الكتاب موسوعة (وجاء املواطنة :Citizenshipأّن ( »
املناصب وتو ت، التصو قوق ا عض ن للمواطن وتخّول كم، ا وحدات عض أو دولة، املة ة عضو
م بلد عن والدفاع الضرائب، كدفع واجبات م وعل واري،». العامة، ص2004(ال ،93.(  
حّدد سياس"و ف جوز ال التمثيلية)Emmanuel-Joseph Sieyès("إيمانو خالل من الفاعل املواطن صفات
م ع تفي ت ال ت التصو سن عد يبلغوا لم الذين أّن أي االنتخاب، لية أ م ل فيمن تنحصر ال املواطنة تجعل ال




املنتخ وأّن املواطنة، ساتصفة
ن مشارك وإّنما ن، خاضع ن ع تا مجّرد املواطنون األفراد ون ي ال ذلك و العامة، الرغبات بتحقيق ا ومطالب التمثيلية،
ن    (Ferry et Renaut ,1985, p94).فاعل
ي كمؤشر ع تراجع قيم املواطنة: -4   العزوف االنتخا
الوضع ومستقبل ن را ع سل مؤشر ي االنتخا العزوف تناميإن مؤخرا الحظنا وقد بلد، أي السيا
واجتماعية واقتصادية سياسية تحوالت د ش ال ية العر الدول تحديدا الثالث، العالم دول رة الظا ذه
وقد مستقر. غ ل العامش بداية منذ ية عر دول جرت ورئاسية، رملانية و بلدية انتخابية، عمليات كشفت
عموما2018املا السيا العمل مستقبل ع مخاوف يث واقع ي،عن العر السيا النظام مخاطرع ل ش و
املقبلة القليلة والعقود السنوات خالل صوص، ا وجه   .ع
االنتخابات تلك باألرقامنتائج أكدت والعراق، ولبنان س مصروتو من ل ا د ش للشك،ال مجاال يدع ال ما و
وخصوصاحقيق ن الناخب فئات ن ب ألخرى سنة من مضطرد ل ش ايد ي ية العر الدول ي االنتخا العزوف أن ة
مصرف.الشباب مارس،في ر ش اية جرت ال الرئاسية، االنتخابات املشاركة سبة س،2018بلغت الرئ ا وفاز
ثانية لوالية الس الفتاح متدنية ،%41.50عبد سبة سبةو ب انتخابات47.45مقارنة لت ال %2014
سبة عام%51.85و محم2012انتخابات ا مرو وفاز ،د ي ال موقع )2018.(  
ليوم النيابية االنتخابات شارك لبنان ن2018،49.20ماي6و ح ن ل امل ن الناخب مجموع من %
م سب عام54انت انتخابات بلدية.%2009 انتخابات أول ت التصو ع اإلقبال سبة بلغت س تو و
الثورة عد عام33,70تجرى الثورة عد رئاسية انتخابات أول وا شار الذين ن الناخب سبة أن علما بلغت%2014
يوم. 64% جرت ال ملانية ال االنتخابات نفسه و نار الس تكرر العراق سبة2018ماي13و انخفضت فقد .
إ كب ل ش مستوى44املشاركة من عام%60 انتخابات لت ال %2014 ، ي ال موقع )2018.(  
ف ية، العر الدول با عنه زائر ا الوضع يختلف يال سيا اجس ي االنتخا السلطةالعزوف قلق
زائر السياسية عية،،2012و2007و2002و1997سنواتفخالل،ا شر انتخابات دت ش 1995 وسنواتال
رئاسية،،2014و2009و2004و1999و انتخابات عرفت اال ف مشاركة سبة أع تتجاوز إ،%63لم وتدنت
عياتو.2007انتخابات43% أك2012شر ناخب12غاب   .مليون
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تقتصر رةالال فحسبعظا ي االنتخا ل،العزوف ي ز وا السيا بالعمل تمام اال شمل ل تمتد بل
االنتخابية االستحقاقات أثناء ومات ا ا ش ال مالت ا رغم ذا ية. العر عامة،،الدول ا مواطن حث دف س و
تا وتصو ا تر السياسية املشاركة ع خاصة،    .والشباب
مة وسائل  -5 س  تنمية ماإلعال مسا ات االنتخابية املواط ا  : أثناء الف
ى أد ناك س ول املتعددة. االجتماعية القيم غرس ومباشر كب ل ش م س املتعددة اإلعالم وسائل إن
وسائل داف أ أبرز فمن املواطنة. قيم ز عز و الوطنية الوحدة وم بمف العالقة ذات القيم ع البالغ ا تأث من شك
(الصالل، ا. عل افظة وا العامة ات واالتجا واملبادئ القيم يت "تث و عام ل ش ص2012اإلعالم ،42(  
تمع ا شرائح افة مع تام بتمازج عة الشا القيم دعم ع عمل و االجتما التواصل تخلق اإلعالم فوسائل
الثقاف عكس الذي و االجتما التواصل فخلق املتعددة. وقتوفئاته اإلعالمية الوسائل دور إ باإلضافة الواحدة. ة
مالت ا امه إس وكذلك ة. املعنو عاد األ ورفع العامة التعبئة ا م تنطلق وال تمع. ا ا يمر ال ن وا األزمات
(الصالل، الوطنية للقيم الداعمة ص2012الوطنية ذا43، ا رسال اإلعالم وسائل تؤدي ي ول من). بد ال ال، ا
ا. شاط ل الداعمة ئة الب   توفر
ئة الديمقراطية: -5-1   وسائل اإلعالم والب
من مجموعة توفر من بد فال ابرماس"، " ي األملا املفكر أوالوفق وسائلالدداتاشروط تتمكن ح سة رئ
و الديمقراطية، ا بوظائف القيام من    (Habermas , 1989, pp171-179 ) :االتصال
 تمع ا داخل تلفة ا ات االتجا تمثيل ع ذات:القدرة ماعات ا من مجموعة مجتمع ل توجد حيث
تنوعه تمع ا تمثل أن اإلعالم وسائل ستطيع وح تلفة، ا واأليديولوجيات واالحتياجات داف ا،األ فإ
االتجا ذه ل ل يح ت أن السلطةالبد من قيود أية دون ا ار أف عرض وأن ، ما ا إ الوصول فرصة ات
ماعات وا اص األ لبعض ار واالحت االمتياز من نوع إ اإلعالم وسائل استخدام يتحول وعندما اكمة، ا
الديمق اإلعالم وظائف تفي وت الديمقراطية، اجع ت املسيطرة واأليديولوجية ة الفكر ات  .راطيواالتجا
 تمع ا داخل:حماية السلطة تركيب تراقب إعالم لوسائل ور م ا يتطلع حيث للمجتمع. حارًسا ون ت بأن
السلطة ا ترتك انحرافات بأية ور م ا وإخبار السلطة، ة مواج تمع ا مصا وتمثل تمع،  .ا
  ور م ل املعلومات لصا:توف يتم للمعرفة اإلعالم وسائل توف ومنإن نفسه، الوقت تمع وا األفراد
فإن الديمقراطي تمع ا ر يزد ي فل التعليمية، املؤسسات دور مع اإلعالم وسائل دور امل يت ذلك خالل
عملية ون ت أن يضمن الذي التعليم ال أش من ل ش و املعرفة وتقاسم املعرفة، يتقاسموا أن يجب أعضاءه
ع وقائمة يحة القرار ابرماس"ش و املعرفة،صنع أن  " ستطيعوا ي ل ميع ل املعرفة توف ضرورة إ
حصل إذا إال تحقيقه يمكن ال ذا و تمع، ا صا القرارات تلك ون ت ي ول يحة، ال القرارات يتخذوا
األ  ذه ل ن املواطن ن ب ك مش م ف ناك وأصبح العالم، يحدث عما املعلومات ع مواطن  .حداثل
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 :يةاالنتخاب اتف الاإلعالم  دور وسائل  -5-2
ميةلهاإلعالمإن بأ ن للناخب توعية من يوفره ما خالل من االنتخابات ة ف أثناء ة واملم املتعددة أدواره
االنتخابية العملية م وسائل،دور أداء يقتصر ال حيث االنتخابية م رامج و ن للمر أصوات من يبلغه ما و
فقط ن املر شروعود ع االنتخابات ة ف أثناء التا،اإلعالم و م، وآمال ن الناخب صوت توصيل من م ل البد بل
وتطلعاته ور م ا آراء شر و االنتخابية التوعية
ً
متمثال م األ م دور ون مني قضايا وطرح أصوات تبليغ كذلك ،
االنتخابية بالعملية خاصة آراء م م..،ل تمام اال وعدم م ل تجا أو م عل م الت ماال اذا
ً
ا نز اإلعالم ون ي فال
ع دوره هاقتصر غ دون سيا طرف أو لفئة والتصفيق تاف   .ال
وموضوعو  اإلعالمية الدراسات ن ب وثيق بزعامةاالرتباط النقدية ة النظر اب (أ فالنقديون االنتخابات،
عمال االنتخابية املمارسة من يجعل لالنتخابات ا ر وتصو اإلعالم وسائل تمام ا أن يؤكدون فرانكفورت) مدرسة
إيديولوجية ممارسة ن النقدي عند ت فالتصو ية، الغر الديمقراطيات القوة لية ي ع الشرعية يضفي دراميا
رى و م. قول حد ع ما ا املص وتحديد ماعية ا واملساواة ي النيا التمثيل أسطورة وتدعم وتحافظ ساعد
من دعما تلقى وال ية، الغر الديمقراطيات عة الشا السياسية القيم يدعم االنتخابية التغطية تأث أن ؤالء
زة وأج ى الك السياسية واملنظمات التعلي ص:1993الدولة.(حسن،النظام ،92.( 
اإلعالمو  أداء ضبط ع عملت ا، ام االل تم قانونية مبادئ من ا استخالص تم ال املعاي عض ناك
االنتخابات ة ي.ف اإلطارالقانو ل ش لتأخذ واإلقليمية الدولية املمارسات خالل من القانونية الضوابط ذه وتطورت
العام منوقد.واألخال أساسا املعاي ذه ت مابن الديمقراطية ا عل تقوم ال املبادئ من ن أساسي     :مبدأين
 والتعب الرأي ة حر  مبدأ
 السياسية واملشاركة رة، ا االنتخابات  مبدأ
عليه باإلعالم حددت ،بناًء اصة ا التادوليا املعاي النحو ع االنتخابات ة ف لإلعالم(املركزال:أثناء سوري
، التعب ة   )2007وحر
 ومي ا اإلعالم لوسائل ة ج أي ار احت   .عدم
 سياسة بع ت ال وأن تلفة، ا اآلراء جميع تضمن وأن رالوطنية، املظا ل أمام ال ا تف أن افة ال ع
األخرى  حساب ع فئة ألية  .اإلقصاء
 ال املعلومات لتوف ال ا تف أن الدولة انطالقع قبل اإلعالم ن للناخب االنتخابيةاالزمة  .ملة
 ع أن اإلعالم وع وأفراد)، وأحزاب (كتل الفرقاء ميع االنتخابية امج ال شر أو بث ع الرقابة وقف
باالنتخابات متعلق و ما ل شر ومة،ع ا عمل تقد ت ال اآلراء ا ف  .بما
  تو أن اإلعالم وسائل وكذلكع االنتخابات، ة ف املطروحة م وقضايا ن باملر املتعلقة املعلومات ل فر
ذا لإلعالم واملوضو املتوازن الدور ع التأكيد مع اع، االق ة ف أثناء املتبعة اإلجراءات ل عة متا
صوص   .ا
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 املر عض اتجاه النقدي ا بدور قامت إذا اإلعالم وسائل مقاضاة والكتليحظر لألحزاب ن ممثل أو ن،
ض والتعو كم ا مستقلة ة ج برأي األخذ مع يح، الت وضمان الرد بحق االحتفاظ مع  .واألفراد،
 أعضاء ام م أو شاط ب املتعلقة والندوات ة اإلخبار شرات ال ن ب فيما الفصل اإلعالم وسائل ع يحتم
ن مر ؤالء ون ي عندما خاصة ومة،  .لالنتخاباتا
 من ن الناخب ن وتمك االنتخابية، امج ال لعرض واملساحات لألوقات عادلة صفة و املباشرة صص ا ع توز
ا حل من ن املر وقدرات ا، م األحزاب ومواقف املطروحة القضايا  .معرفة
  املر ومناقشة األسئلة لتوجيه تمع ا شرائح افة ول ن في لل املالئمة األجواء ممثتوف والساسة ن
م بي فيما والتداول للمناقشة ن للمر املالئمة األجواء توف وكذلك ة. املر  .الكتل
 ي االنتخا ق با املتعلقة املعلومات ل توف خالل من االنتخابية، التوعية مة م ومي ا اإلعالم ،يتحمل
باالنتخ املعنية األطراف ووظائف اع االق عملية  .اباتوإجراءات
 سية وا ية والدي والعرقية ة اللغو تمع ا فئات جميع تمثيل يرا أن اإلعالم   .ع
النظراملتعددةإن ات وج لتداول وسيلة اإلعالم الفعلية،وسائل املمارسة يح ي مما تلفة، ا األصوات وإسماع
امل انه بإم الوا فاملواطن واالنتخاب. والنقد املشاركة مثل عملياتللمواطنة أك شاط و أفضل نحو ع مة سا
مجتمعه القرار خالل.صنع من باستمرار ن املواطن قدرات عزز أن والتعددية املستقلة اإلعالم وسائل ان إم و
و  باملعلومات م د تزو متنميةمواصلة س س قّيمة ارات االجتماعيةم املشاركة ز عز و السيا الو ،تنمية
و يوال ي املد س ا ساب اك ع مجالع الساعةفتح قضايا شأن وار  .ا
أغلبية يع و مش، ما غالبا ال الفئات قدرات ز عز ع لية، ا اإلذاعات لية، ا املبادرات عمل و
ن املضام ع تنو ع املمكنة، السبل بأرخص ع، ف العامة. ياة ا املشاركة ع ن اإلعالم،املواطن وسائل
ا املستوى ع املفتوح وار ا انيات إم عزز ا أ كما ا، مصا وتمثيل تمع ا فئات مختلف إ .والوصول
و، س اليون  )2009(منظمة
مسأل شأن مسبوق غ بدور اليوم ديدة ا واالتصال املعلومات وتكنولوجيات اإلعالم وسائل ةوتضطلع
تؤدي ي ول املواطنةاملواطنة. ز عز مة واملسا املواطن ن تمك
ً
امال ا دور اإلعالم ،وسائل
ً
وما مف ون ي أن بد ال
ً
ارتباطا ترتبط ا أ بل ا، عل والتعليق املوضوعات إنتاج ن في ال ة حر ع فقط تقتصر ال افة ال ة حر أن
واإل  واملعرفة باملعلومات االنتفاع ور م ا ة بحر
ً
السياسيةوثيقا ياة ا شاط ب ام و،س س اليون (منظمة .2009(  
واالستطالع العام الرأي يانات و الدراسات ت أثب نلقد للناخب السيا والرأي التصو األداء اإلعالم .تأث
وسائلو  ع ن واملطلع ن ع التا األفراد سبة ادة ز تلفةاإلعالمأن املشاركة،ا سبة ة وا ادة ز إ أدت
ن، للناخب نو االنتخابية للناخب ي االنتخا السلوك ع ه وتأث السيا اإلعالم مية أ الشباب،تتضاعف وخاصة
االجتماعية البحوث مركز باحثة أشارت فقد م، تلك (ISF) م السيما اإلعالمية االنتخابية مالت ا أن إ و ال
للشباباملوج م،ة ك وتحر الشباب ن الناخب ع التأث للغاية فعالة ون ت ي،قد نا (ا .2014(  
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تب ي وما املواطنة، ع بية ال النقص الثالث، العالم بلدان معظم التخلف ر ومظا أسباب أبرز من إّن
ام وال الوطن؛ تجاه امات واالل باملسؤوليات اإلحساس ضعف من ذلك بالسلوكعن يرتبط املواطنة بمقومات األفراد
، (العل التعليم من ا ال حظه ينل لم ولو عادي، مواطن أحيانا به يتح قد الذي ضاري يتحمل).2011ا ذا ل
تمع ا شرائح مختلف مخاطبة ته اص نظرا ال، ا ذا املسؤولية من اما جزء عاتقه ع اإلعالم
التعل ا ا املتفاوتة.بمستو   يمية
  خاتمة:   -6
ا ا خالل ومن املواطنة، قيم لتجسيد أساسيا مجاال اإلطار ذا اإلعالم وسائل الذيلسلوكعّد ي االنتخا




إال الديمقراطية، أسس بناء ميته أ عكس ما واحد، آن وواجبا حقا عت
ستطيع لن ا الرسميةلوحد واملؤسسات يئات ال مختلف ود تتضافرج لم ما املتلقي سلوك املمثلةغي للمجتمع أو
ي. واملدرسة،املد األسرة دور ن أن والعدالةدون الديمقراطية قيم تحقيق من البّد وذاك ذا ل قبل ولكن
ميع. ا فوق وأنه القانون، ام اح ثقافة س وتكر ، تمع ا داخل   واملساواة
تلك خصوصا م، مجتمعا قضايا اتجاه املسؤولية بحس ن في ال وتح اإلعالم، لوسائل حرة ئة ب توفر إن
للممارسة م يدفع ل ش تمع ا أفراد لدى السيا الو لنمو مالئما مناخا يخلق السياسية، ياة با املرتبطة
بل إكراه. أو ضغط أي دون ة الدستور م لواجبا رة وا الفعالةالواعية مة املسا ورغبة ومسؤولية قناعة ل ب
م. مجتمعا وخدمة  تنمية
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